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Шановний (на) ________________________________________________ 
 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі  
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного 
управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика», 
яка відбудеться 09 -11 квітня 2009 р. у Харківській національній академії міського 
господарства. 
 
Реєстрація і поселення до готелю учасників конференції відбудеться в ХНАМГ  
9 квітня 2009 р. з 900 до 1900 годин  
за адресою: вул. Маршала Бажанова, 17 (Червоний хол). 
 
Проїзд: від залізничного вокзалу на метро до станції «Архітектора Бекетова». 
 
Оргкомітет просить учасників конференції, які прибули з інших міст, завчасно 
придбати квитки. 
 
Відкриття конференції та пленарне засідання відбудеться 
10 квітня 2009 року о 1000 
 
 
Оргкомітет звертається до всіх учасників з проханням вчасно підготувати пропозиції 
та рекомендації по рішенню конференції та передати їх секретарю при реєстрації або 
протягом роботи конференції. 
 
ДО УВАГИ ДОПОВІДАЧІВ! 
Просимо при реєстрації узгодити час Вашого виступу та подати заяву на необхідні 
технічні засоби (мультимедійний проектор, стенди для плакатів). 
 
 
Довідки за телефонами:  (057) 707-31-71, 707-32-65 
Факс:     (057) 706-15-54 
E-mail:    natalia.lelyuk@gmail.com 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Голова організаційного комітету: 
Шутенко Леонід Миколайович 
ректор Харківської національної академії міського  
господарства, д.т.н., професор 
 
 
Заступники голови організаційного комітету: 
 
Семенов Владлен Трохимович – проректор з наукової роботи 
Харківської національної академії міського господарства, к.архіт.н, професор; 
Пан Микола Павлович – проректор з науково-педагогічної роботи    
Харківської національної академії міського господарства, к.т.н., доцент; 
Голов Сергій Федорович – президент Федерації професійних бухгалтерів 
та аудиторів України, завідувач кафедри еккаунтингу МІМ-Київ, член 
Міжнародної асоціації фахівців у галузі освіти та досліджень з бухгалтерського 
обліку, член Європейської асоціації бухгалтерів, к.е.н.; 
Михайленко Галина Володимирівна - заступник начальника Головного 
управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації; 
Політучий Сергій Якович – президент Видавничо-консалтингової 
корпорації “Фактор”, к.е.н., доцент; 
Швець Віктор Григорович – завідувач кафедри обліку та аудиту 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор; 
Жиляєв Ігор Борисович  – заступник завідуючого секретаріату Комітету з 
питань науки і освіти Верховної Ради України, д. е.н., професор; 
Keith M. Howe – Department of Finance Dr. William M. Scholl Professor of 
Finance, De Paul University, Chicago, USA. 
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Члени організаційного комітету: 
Тищенко Олександр Миколайович — заступник директора Науково-
дослідного центру індустріальних проблем розвитку, д.е.н., професор; 
Момот Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри обліку і аудиту 
Харківської національної академії міського господарства, д.е.н., професор; 
Онищенко Володимир Олександрович — ректор Полтавського 
національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, голова Ради 
ректорів ВНЗ Полтавського регіону, д.е.н., професор; 
Онищук Ігор Георгійович — директор Науково-дослідного та проектно-
вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», (Київський філіал) 
к.е.н.; 
Лобанов Олександр Анатолійович – директор видавничого будинку 
«Фактор»; 
Чалий Іван Григорович – голова аудиторського комітету Фонду 
інтенсивних технологій мікроекономіки; 
Харламова Олена Вікторівна – голова Харківського територіального 
відділення Федерації професійних  бухгалтерів і аудиторів України, к.е.н., 
доцент; 
Гордієнко Наталія Іванівна – професор кафедри обліку і аудиту 
Харківської національної академії міського господарства, к.е.н., професор, член 
методичної ради регіонального відділення аудиторської палати України у 
Харківській області, член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів 
України; 
Золотов Михайло Сергійович – начальник науково-дослідного сектору 
Харківської національної академії міського господарства, к.т.н., професор; 
Соловйов Олександр Васильович – декан факультету економіки і 
підприємництва Харківської національної академії міського господарства, 
к.е.н., професор; 
Лелюк Наталія Євгенівна – доцент кафедри обліку і аудиту Харківської 
національної академії міського господарства, к.е.н., доцент; 
Краївська Інна Анатоліївна – старший викладач кафедри обліку і аудиту 
Харківської національної академії міського господарства. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 
Міжнародної науково-практичної конференції  
“Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного 
управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика” 
 
9 квітня 2009 р. 
Четвер  
Реєстрація і розміщення учасників конференції з інших міст 
(Червоний хол) (вул. М. Бажанова, 17)  
900 – 1900 
 
10 квітня 2009 р. 
П’ятниця  
Реєстрація учасників конференції (Червоний хол)  900-1000 
Урочисте відкриття конференції, пленарне засідання  
(Конференц-зал № 1) 
1000-1200 
Кава-брейк  1200-1230 
Робота секцій (за програмою конференції) 1230-1630 
 
11 квітня 2009 р. 
Субота 
Робота секцій (за програмою конференції) 
 
Заключне пленарне засідання 1130-1400 
Від’їзд учасників конференції  
 
Регламент конференції:  
Доповіді на пленарних засіданнях                 до 20 хвилин 
Доповіді на секціях       до 15 хвилин 
Повідомлення на засіданнях секцій     до 10 хвилин 
Виступи в дискусіях                                                         до 7 хвилин 
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П Р О Г Р А М А  Р О Б О Т И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 
9 – 11 квітня 2009 г. 
Пленарне засідання 
 
10 квітня        10.00 – 12.00          Конференц-зал № 1 
 
 
Привітання учасників конференції: 
1. Шутенко Леонід Миколайович ректор Харківської національної 
академії міського  господарства, д.т.н., професор. 
2. Семенов Владлен Трохимович – проректор з наукової роботи 
Харківської національної академії міського господарства, к.архіт.н, 
професор. 
3. Політучий Сергій Якович – президент Видавничо-консалтингової 
корпорації “Фактор”, к.е.н., доцент. 
4. Голов Сергій Федорович – президент Федерації професійних 
бухгалтерів та аудиторів України, завідувач кафедри еккаунтингу МІМ-
Київ, член Міжнародної асоціації фахівців у галузі освіти та досліджень з 
бухгалтерського обліку, член Європейської асоціації бухгалтерів, к.е.н. 
5. Тищенко Олександр Миколайович — заступник директора Науково-
дослідного центру індустріальних проблем розвитку, д.е.н., професор. 
6. Іванов  Юрій Борисович - завідувач кафедри оподаткування 
Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор. 
Доповіді 
1. Сутність шокової терапії (на прикладі Польщі) 
Волинський Георгій Семенович, д.е.н., проф., завідувач кафедри 
фінансів і економічної теорії Східноукраїнської філії Міжнародного 
Соломонова університету, м. Харків. 
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2. Корпоративне управління в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 
Момот Тетяна Валеріївна д.е.н., проф. зав. кафедри «Облік і аудит» 
Харківська національна академія міського господарства, член Федерації 
професійних бухгалтерів і аудиторів України. 
3. Розвиток системи фінансової звітності: сучасні виклики 
Чалий Іван Григорович, голова аудиторського комітету Фонду 
інтенсивних технологій мікроекономіки. 
4. Проблемні аспекти обліково-інформаційного забезпечення корпоративного 
управління 
Брадул Олександр Михайлович., к.е.н., докторант, Київський 
національний торговельно-економічний університет. 
5. Контроль якості аудиторських послуг 
Гордієнко Наталія Іванівна, к.е.н., професор, член методичної ради 
регіонального відділення аудиторської палати України у Харківській 
області, член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, 
професор кафедри «Облік і аудит» Харківська національна академія 
міського господарства. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
Секція  № 1 
Концептуально-методологічні засади інформаційного та аналітичного 
забезпечення корпоративного управління: облікові можливості, податкові 
регулятори 
 
Головуючий: проф., к.е.н. Гордієнко Наталія Іванівна 
Секретар: ас. Новицька Наталія Володимирівна 
 
1. Новий погляд на амортизацію необоротних активів підприємств залізничної  
галузі 
Чебанова Н. В., к.е.н., професор, Українська державна академія 
залізничного транспорту, м. Харків. 
2. Реалізація окремих функцій бухгалтерського обліку та їх місце в системі  
обліку 
Кондрюк Л. В., к.е.н., доцент, Подільський державний аграрно-технічний 
університет, м. Камянець-Подільській. 
3. Аналіз розвитку торгівлі в контексті соціально-економічних відносин 
Крутова А. С., к.е.н., доцент, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі.  
4. Особливості фінансової  звітності суб’єктів малого підприємництва 
Харламова О. В., к.е.н., доцент, Коваль А. Г., магістр, Харківська 
національна академія міського господарства. 
5. Проблеми перебудови стратегії господарського обліку для ефективного  
функціонування в кризових умовах  
Лазаренко Д. О., к.пед.н., доцент, Слов’янський державний педагогічний 
університет. 
6. Організаційні підходи до обліку і аудиту банківських операцій 
Димченко В. В., к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
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7. Проблемні аспекти обліково-інформаційного забезпечення корпоративного  
управління 
Брадул О. М., к.е.н., Київський національний торговельно-економічний 
університет. 
8. Аналіз методів оцінки інвестиційних проектів 
Некрасенко Л. А., к.біол.н., доцент, Полтавська державна аграрна 
академія.  
9. Совершенствование методики оценки показателей эффективности 
Мандражи З. Р., к.е.н., доцент, Республіканський вищий навчальний заклад 
“Кримський інженерно-педагогічний університет”, м. Сімферополь. 
10. Проблеми перебудови стратегії господарського обліку для ефективного  
функціонування в кризових умовах 
Лазаренко Д. О., к.е.н., доцент, Слов’янський державний педагогічний 
університет.  
11. Обґрунтування принципів ведення податкового обліку 
Найденко О. Є., к.е.н., доцент, Харківський національний економічний 
університет.  
12. Методологія обліку і аналізу логістичних витрат в глобальних ланцюгах  
фінансово-виробничих відносин 
Щолокова Т. В., к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний 
університет ім. В. Даля, м. Луганськ. 
13. Організаційні витрати фірм і їх оптимізація в умовах обмеженості ресурсів 
Цимбалюк О. А., к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
14. Концептуально-методологічні засади підвищення прозорості та  
інформативності фінансової звітності 
Харламова О. В., к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
15. Моделирование и прогнозирование капитальных вложений на обновление  
основных фондов 
Скоков Б. Г., к.е.н., проф.,  Мамонов К. А., к.е.н., доцент, Місюров А. В., 
ст.викл. Харківська національна академія міського господарства. 
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16. Проблемні питання визначення причин погіршення фінансового стану  
підприємства 
Мочаліна З. М., к.е.н., доцент, Чеканова Л. Г к.е.н., доцент., Харківська 
національна академія міського господарства 
17. Податкові інструменти стимулювання економічної активності 
Кизилова Л. О., к.е.н., доцент, Кизилов Г. І., к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
18. Дослідження впливу зовнішніх факторів на оцінку інвестиційної  
привабливості будівельних підприємств 
Карпушенко М. Ю., к.е.н., доцент, Михайленко А. В., аспірант, 
Харківська національна академія міського господарства. 
19. Проблеми формування корпоративної звітності 
Власова О.Є. к.е.н., доцент,  Харківська національна академія міського 
господарства. 
20. Екооблік та екоаудит – важливі складові розвитку системи екоменеджменту 
Василевська Н. Є., к.е.н., доцент, Левченко Н. А., ст. викл., Харківська 
національна академія міського господарства. 
21. Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку гудвілу 
Сейдаметова Л. Д., к.е.н., РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний 
університет», м. Сімферополь. 
22. Розвиток творчого потенціалу працівників вищих навчальних закладів 
Труфен А. О., ст. викл. Чернівецький торговельно-економічний інститут 
КНТЕУ. 
23. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент забезпечення інтересів  
замовника у системі корпоративного управління: можливості, досвід,  
перспективи 
Слюсаренко О. В., ЗАТ “Новий Стиль”, м. Харків 
24. Розвиток системи фінансової звітності: сучасні виклики 
Чалий І. Г., ст.викл., Харківська національна академія міського 
господарства. 
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25. Аспекти формування обліково–аналітичного забезпечення корпоративного  
контролю 
Сіробаба Л. А., ст. викл., Харківська національна академія міського 
господарства. 
26. Роль внутрішнього аудита в банку в системі управління ризиками 
Ситник Ю. О., ст. викл., Харківська національна академія міського 
господарства. 
27. До питання антикризового управління доходами 
Голуб Н. М., аспірант, Київський національний торговельно-економічний 
університет.  
28. Проблеми та перспективи застосування МСФЗ в Україні 
Конопліна О. О., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
29. До питання методики проведення аналізу зобов’язань 
Сафарова А. Т., асистент, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, м. Луцьк. 
30. Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій 
Садовець Г. Л., аспірант, Одеський національний політехнічний 
університет. 
31. Моделі діагностики фінансового стану житлово-комунальних підприємств 
Мізік Ю. І., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
32. Вплив амортизаційної політики на відтворювальні процеси підприємства 
Липова О. Ю.,  аспірант, Дніпропетровський університет економіки та 
права.  
33. Дослідження системи обліку витрат по наданню маркетингових послуг 
Ларікова С. С., аспірант, Східноукраїнський національний університет  
ім. В. Даля, м. Луганськ. 
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34. Організація і методика контролю інвестиційної діяльності підприємства 
Шаровська Т. С., аспірант, Одеський державний економічний 
університет.  
35. Аналіз кадрового потенціалу підприємства  
Писаревська Г. І., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
36. Порядок урегулювання податкових суперечок в Україні та світі 
Кравцова С. В., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
37. До питання методики проведення аналізу зобов’язань 
Сафарова А. Т., асистент, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, м. Луцьк. 
38. До питання аналізу економічної ефективності виробництва 
Жовтяк А. О., студентка, Сомова Л. І. студентка, Національна 
металургійна академія України, м. Камянець-Подільській. 
39. Обліково-аналітичний аспект антикризового управління запасами  
будівельних підприємств 
Бреславська Г. М., аспірант, Харківська національна академія міського 
господарства. 
40. The International Education Standards For Professional Accountants:  
Perspectives For Ukraine 
Breslavska Galyna, PhD student, Frolova Svitlana, 1st year student, group 
BOA-1-en, Accounting and Audit Department, Kharkiv National Academy of 
Municipal Economy 
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Секція № 2  
Фінансове забезпечення корпоративного управління: фінансові механізми, 
інструменти фінансового ринку, шляхи подолання фінансової кризи, 
фінансовий контролінг 
 
Головуючий: к.е.н., доц. Лелюк Наталія Євгеніївна 
Секретар: ас. Конопліна Олена Олександрівна 
 
1. Причини і наслідки світової фінансової кризи в контексті глобалізаційних  
процесів 
Арутюнян Р. Р., к.е.н., Одеський державний економічний університет.  
2. Проблеми бюджетної децентралізації та дії щодо збільшенню її ефективності 
Лелюк Н. Є. к.е.н., доцент, Чечетова Н. Ф., к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
3. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку 
Решетило В. П., д.е.н, проф., Рибак А. І., асистент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
4. Про деякі інституціональні аспекти подолання фінансової кризи в Україні 
Островський І. А., к.е.н., доцент, Тімофеєва С. Б., ст. викл., Харківська 
національна академія міського господарства 
5. До питання про фінансову інфраструктуру та впливу на її розвиток інститутів  
конкуренції й управління 
Островський І. А., к.е.н., доцент, Тімофеєва С. Б. ст. викл., Харківська 
національна академія міського господарства 
6. Концептуальні аспекти оцінки фінансових ризиків в умовах нестабільної  
економіки 
Шталь Т. В., к.е.н., доцент, Гріщенко А. О., аспірант, Харківський 
державний університет харчування і торгівлі. 
7. Особливості формування корпоративної культури банку 
Вовк В. Я., к.е.н., Харківський національний університет внутрішніх 
справ. 
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8. Теоретичні підходи до використання лізингу як джерела фінансування  
структурної переорієнтації зовнішньоекономічної діяльності підприємства  
Костюченко В. М., д.е.н, Київський національний торговельно-
економічний університет. 
9. Моделювання системи рішень щодо фінансування будівельних проектів 
Торкатюк В. І., д.т.н., професор, Скала Г. Ф., к.т.н., доцент,  Скала Р. Г., 
аспірант, Аболхасанзаде Аліреза, аспірант, Мітіна Т. В., аспірант, 
Харківська національна академія міського господарства. 
10. Поняття ефекту: сутність та залежність від свідомості у суспільстві 
Ціпура В. Л., к.е.н., доцент, Луганський національний аграрний 
університет. 
11. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної  
економіки України 
Шекшуєв О. А., ст.викл., Харківська національна академія міського 
господарства 
12. Законодавчо-правова база розвитку лізингу в Україні  
Лелюк Н.Є., к.е.н., доцент, Кірєєнко В.Ю. магістр, Харківська 
національна академія міського господарства 
13. Шляхи поповнення дохідної частини бюджету за рахунок акцизного збору 
Васильєв А. С., аспірант, Національний аерокосмічний університет  
ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків. 
14. Проблеми удосконалення фінансового механізму в системі господарювання 
Штефан С. І., ст..викл., Харківська національна академія міського 
господарства. 
15. Інформаційний інструмент встановлення ціни на трубну продукцію 
Кожушків М. Е., ЗАТ “НЗТО”, м. Харків. 
16. Територіальний розподіл ресурсів банківський установ 
Корецька Н. І., ассистент, Луцький національний технічний 
університет. 
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17. Комплексна система оцінки бюджетної програми суб’єктом контролю 
Олендій О. Т., аспірант, Київський національний торговельно-
економічний університет. 
18. Оцінка кандидата на членство в Наглядовій раді 
Першина Г. О., здобувач, Харківська національна академія міського 
господарства.. 
19. Основа інноваційного розвитку Донецької області - функціонування вільних  
економічних зон і територій пріоритетного розвитку 
Свідрак О. В., асистент, Донбаська державна машинобудівна академія, 
м. Краматорськ. 
20. Організаційно-правові засади реформування системи фінансування охорони  
здоров’я 
Євсєєнко В. О., асистент, Донецький економіко-гуманітарний 
інститут. 
21. Особливості управління дебіторською заборгованістю  
Новицька Н. В., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
22. Чинники впливу на величину плати за кредит 
Давидюк Т. С.,  магістр, Луцький національний технічний університет. 
23. Проблеми соціально-економічного розвитку і фінансування малих міст  
України 
Пушкарьова Н.О., заступник директора з навчально-методичної роботи 
інституту економіки, менеджменту і права в будівництві, Донбаська 
національна академія будівництва та архітектури 
24. Аналіз галузевої матриці ІРО: сучасні тенденції 
Грінченко О. І., аспірант, Воскобойніков В. А., аспірант, Харківська 
національна академія міського господарства 
25. Інвестиційна привабливість як відзеркалення здатності компанії генерувати  
гудвіл   
Онищенко С.В. аспирант,  Харківська академия міського господарства 
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26. Міжнародні тендери, як різновид організованих ринків 
Гуменюк М. О.,  студент, Запорізький національний університет.  
27. До питання діяльності кредитних спілок під час кризи 
Малова А. Р., студент, Луцький національний технічний університет. 
28. Реалізація банківської застави як метод погашення кредитної заборгованості 
Табун Д. В., студент, Луцький національний технічний університет 
29. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів 
Черновська М. М., здобувач, Економіко-правовий інститут,  
м. Чернівці. 
30. Фінансовий контролінг у системі управління комерційним банком:  
зарубіжний досвід 
Кандиба К. О., студент, Луцький національний технічний університет, 
м. Луцьк. 
31. Зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації грошово-кредитної політики в  
умовах кризи  
Грицюк    Н.О., студент,  Луцький національний технічний університет, 
м. Луцьк. 
32. Фінансування процесу оновлення основних засобів на прикладі  
вугледобувних підприємств України 
Осипа Н.В., к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет 
ім. В. Даля. 
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Секція № 3 
Сучасний стан корпоративного управління в Україні: аналітичний 
інструментарій, прогресивне рішення 
 
Головуючий: д.е.н., проф. Момот Тетяна Валеріївна 
Секретар: асистент Кадничанський Микола Вікторович 
 
1. Контроль фінансової звітності у контексті корпоративного управління 
Голов С. Ф., к.е.н., Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ). 
2. Закон України "Про акціонерні товариства": нові правила врегулювання  
корпоративних відносин 
Момот Т.В., д.е.н., професор, Назарова Ю., студент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
3. The Economic Value Added Management Concept: Critical Applying To  
Ukrainian Economics 
Adam Gehr, professor DePaul university, Chicago, USA, Gordienko T., 
Kharkiv National Academy of Municipal Economy. 
4. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління: організаційно- 
методологічні засади 
Політучий С. Я., к.е.н., президент ВКК «Фактор», м. Харків,  
Ковшова О., магістр,  Харківська національна академія міського 
господарства. 
5. Адаптування методичного інструментарію вартісно-орієнтованого  
корпоративного управління до сучасної української дійсності: критерії  
принадності альтернативних вартісних вимірників 
Момот Т. В., д.е.н., професор, Гордієнко Т. В., магістр, Харківська 
національна академія міського господарства. 
6. Оценка рисков и будущего состояния компаний 
Архипов Г. І., к.е.н., доцент, Одеський національний політехнічний 
університет,  Томашевська М. В., НАДУ при Президентові України 
Одеський регіональний інститут державного управління. 
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7. Сучасний стан корпоративного управління в Україні 
Давиденко Н. М., к.е.н., доцент, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ. 
8. Функциональные изменения института корпоративного управления в  
условиях трансформационной экономики 
Єгорова О. Ю., к.е.н., Харківська національна академія міського 
господарства, Єгорова Ю. В., к.е.н., Харківський державний технічний 
університет будівництва та архітектури. 
9. Інвестиційна політика відділень корпорацій та її удосконалення 
Калініченко З. Д., к.е.н., доцент, Донецький національний технічний 
університет. 
10. Механізм захисту результатів оцінки персоналу від спотворень 
Кривоший В. В., к.е.н, доцент, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі. 
11. Проблемні аспекти посилення державного контролю в системі  
корпоративного управління 
Бережна А. Ю., к.е.н., доцент, Регіональне відділення ФДМУ по 
Полтавській області, Склярук Н. І., к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
12. Переваги та недоліки сучасних моделей корпоративного управління 
Шостак Л. В., к.е.н., Павлова С. В., ст.викл., Волинський інститут 
економіки та менеджменту, м. Луцьк. 
13. Концептуальні аспекти розробки стратегічного управління 
Мочаліна З. М., к.е.н., доцент, Чеканова Л. Г. к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
14. Послідовність впровадження системи ключових показників діяльності як  
інструменту контролінгу в управлінні торговельними мережами 
Тарасюк М. В., к.е.н., докторант, Київський національний торговельно-
економічний університет. 
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15. Розробка та впровадження корпоративних стандартів як складова  
забезпечення ефективності діяльності підприємства 
Василик С. К., к.е.н., доцент, Рац О. М., викладач, Харківський 
національний економічний університет. 
16. Застосування методів інтегральної оцінки для обґрунтування організаційних  
рішень щодо підвищення ефективності функціонування холдингових компаній 
Тараруєв Ю. О., к.е.н,  Кадничанський М. В. асистент, Харківська 
національна академія міського господарства. 
17. Экономический механизм адаптивного управления 
Попова Н. В., к.е.н., Бублій І. В., Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету. 
18.  Місце соціальної політики в корпоративному управлінні 
Птащенко Л. О., к.е.н., Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка. 
19. Необходимость и пути совершенствования системы корпоративного  
управления в Украине. 
Єгорова Ю. В., к.е.н., Харківський державний технічний університет 
будівництва та архітектури. 
20. Ситуація прийняття управлінських рішень 
Краївська І.А. ст.викл., Дудко В.А. студент, Харківська національна 
академія міського господарства. 
21. Аналіз прибутковості, платоспроможності та фінансової стійкості діяльності  
промислово-фінансової групи харчової промисловості 
Брутян К. С., асистент, Криворізький факультет Запорізького 
національного університету. 
22. Real Option Models To Evaluate Managerial Flexibility 
Keith M. Howe, Department of Finance Dr. William M. Scholl Professor of 
Finance, De Paul University, Chicago, USA. 
Nedavnyaya A., Kharkov National Academy of Municipal Economy. 
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23.  Мультиагентная концепция в корпоративном управлении 
Акулов М. В. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 
24. Теоретичні засади впровадження бюджетування на підприємстві 
Карпушенко М.Ю., к.е.н., доцент, Лук’янчикова І. С., магістр, 
Харківська національна академія міського господарства. 
25. Методичні аспекти антикризового управління підприємством 
Гічова Н. Ю., аспірант, Національна металургійна академія України. 
26. Інформаційний контролінг як інструмент забезпечення якісної підтримки 
 прийняття управлінських рішень на підприємстві 
Дрей В. В., аспірант, Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури, м. Дніпропетровськ. 
27. Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком  
підприємства 
Гречишкіна О.О. Східноукраїнський національний університет  
ім. В. Даля, м. Луганськ. 
28. Інтеграція збалансованої системи показників в концепцію вартісно- 
орієнованого корпоративного управління 
Мица Є.В., перший проректор, к.е.н., Харківський інститут кадрів 
управління, Свіщ О.О., докторант, Філатова І.О., аспірант, Харківська 
національна академія міського господарства. 
29. Нова парадигма корпоративного управління системою винагороди вищого  
керівництва акціонерних товариств 
Соловйова О.Є., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства. 
30. Інтегративна оцінка конкурентоспроможності підприємств 
Соловйова Д. О., аспірант, Харківська національна академія міського 
господарства. 
31. Дивідендна політика як складова вартісно-орієнтованої корпоративної  
стратегії акціонерних товариств 
Лобанов О.А., директор Видавничого будинку «Фактор», Величко К.Ю.,  
Харківський державний університет харчування та торгівлі. 
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32. Проблемы управления результатами деятельности на основе построения  
системы сбалансированных показателей (BSC) в практике украинских  
девелоперских компаний 
Виходцев А.А. MBA (University of New Brunswick, Canada), Professional 
Diploma in Marketing, (Chartered Institute of Marketing, UK), Директор по 
маркетингу и продажам ITC (CDMA-Украина), г.Киев., преподаватель 
Международного Института Бизнеса (МИБ, г.Киев). 
33. Разработка, внедрение и управление системой бюджетов на предприятии 
Сысоев Д.В., аспирант, Семерников И. А., студент, Харьковская 
национальная академия городского хазяйства. 
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Секція № 4 
 Інформаційні технології бухгалтерського процесу 
 
Головуючий: к.е.н., доц. Карпенко Микола Юрійович 
Секретар: ас. Шекшуєв Ілля Олександрович 
 
1. Использование бухгалтерских информационных систем при учете основных  
средств предприятия 
Таймазова Э. А., к.е.н., Республиканское высшее учебное заведение 
«Крымский инженерно-педагогический университет», г.Симферополь. 
2. Автоматизація документування в торгівлі 
Першина О. О., аспірант, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі. 
3. Інформаційне забезпечення обліку витрат за операційними центрами їх  
локалізації 
Топоркова О. А., здобувач, Національна металургійна академія України,  
м. Дніпропетровськ. 
4. Переваги впровадження комп’ютерних технологій процесу бухгалтерського  
обліку 
Бочуля Т. В., Харківський державний університет харчування та 
торгівлі.  
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Інформаційне видання  
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